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Resumen     
 
            Se realizó una investigación de método descriptivo, diseño descriptivo- 
correlacional, en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria en la provincia 
de Bagua. La muestra está constituida por 380 estudiantes, de diecisiete Instituciones 
Educativas Publicas de nivel secundaria. Los instrumentos aplicados fueron: Cuestionario 
de evaluación de las intervenciones ambientales estructuradas, aplicado a directivos; 
cuestionario sobre información ambiental, cuestionario sobre preocupación por el ambiente 
y test observacional de capacidad de acción, que fueron aplicados a los docentes.  
Se determinó la correlación r de Pearson y se realizó la correspondiente prueba  t  de  
Student con n - 2 grados de libertad. Se concluye que se acepta la hipótesis general de que 
existe una relación directa y significativa entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de conciencia ecológica en las Instituciones Educativas 
Públicas de nivel secundario de la provincia de Bagua, región Amazonas – 2012. 
 














             A research with descriptive method and descriptive- correlational design was 
 carried out in public educational institutions of high school level in the province of Bagua. 
The sample consists of 380 students from seventeen public educational institutions of 
secondary level. The instruments used were: Questionnaire evaluation of Structured 
environmental interventions applied to managers; questionnaire on environmental 
information, questionnaire concern for the environment and observational test of ability to 
act which were applied to teachers. Pearson r correlation was determined and the 
corresponding t-Student test was performed with n – 2 degrees of freedom. In conclusion, 
the general hypothesis that there is a direct and significant relationship between structured 
environmental interventions and training of environmental awareness in public educational 
institutions of high school level in the province of Bagua, Amazonas region – 2012, is 
accepted. 
. 












           Los programas ambientales contemplan indicadores ambientales adecuados a las 
necesidades de la organización, para medir su actuación ambiental, plazos de 
cumplimiento, recursos y responsables asignados para su logro. 
 
A través de intervenciones ambientales estructuradas, como son los programas, 
proyectos y campañas de lucha contra la contaminación, por ejemplo, es posible crear 
incidir en la conciencia de los problemas ecológicos en los niños y jóvenes, así como  
educar para inducir a un comportamiento consciente que sea efectivo más allá del período 
escolar. 
En las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de Bagua, se 
ha hecho evidente la escasa conciencia ecológica frente al medio ambiente y es necesario 
que, a través de los docentes u otras organizaciones, se pueda revertir este problema tan 
generalizado en nuestro país, 
 
En tal sentido, es importante conocer la relación que existe entre las intervenciones 





nivel inicial, primaria y secundaria, para que a partir de los resultados que se obtengan, se 
logre determinar las propuestas pedagógicas más adecuadas, enmarcadas en los 
lineamientos de propuesta pedagógica local, a través de los órganos superiores. 
 
La investigación tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales estructuradas y la formación de conciencia ecológica en las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular de Bagua – 2012. 
 
La tesis está organizada en cinco capítulos: capítulo I – planteamiento del 
problema, capítulo II – marco teórico,  capítulo III – hipótesis y variables, capítulo IV – 
metodología y capítulo V – resultados. 
 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema y en él se precisa la 
determinación, identificación y formulación del problema; también. se consigna los 
objetivos, así como la importancia de la investigación y las limitaciones de la misma. 
 
En el capítulo II, referido al marco teórico de la investigación, se dan a conocer los 
antecedentes internacionales  y  nacionales del estudio, así como las respectivas bases 
teóricas de las dos variables: intervenciones ambientales estructurales y conciencia 
ecológica. Asimismo, están referidas las definiciones de términos. 
 
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y 






En el capítulo IV, se establece la metodología de la investigación, se precisa el 
enfoque, el tipo y el diseño de investigación, se indica la población y la muestra de estudio, 
se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo se 
establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la investigación 
 
El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el  
proceso de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se 
presentan y analizan los resultados y se presenta la discusión de resultados  a la luz de las 
teorías y los antecedentes. 
 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones a las que se arribó, las 











Planteamiento del problema. 
 
1.1.  Determinación del problema 
           El avance tecnológico como es el caso del descubrimiento de los productos 
sintéticos está convirtiendo a nuestro planeta en un gran almacén de residuos sólidos, 
situación que se agrava  al no contar con una cultura de protección del ambiente, en otras 
palabras con una conciencia ambiental. 
 
      Durante los últimos años se vienen aplicando intervenciones a favor del ambiente en 
algunas escuelas y colegios, pero no se ha hecho un  estudio  sobre el impacto causado en 
los estudiantes. 
 
En la actualidad nuestro país está afectado por una profunda crisis económica a la 
que se suman problemas de violencia, delincuencia generalizada, injusticia social y 
marginación cultural.  A todo esto se añade la degradación del medio ambiente que se 





contaminación ambiental, la presencia de enfermedades infecto contagiosas y una de las 
situaciones que  caracterizan a las actividades humanas es la producción de contaminantes 
sólidos, líquidos y gaseosos, son producidos por la industria y de las actividades de 
consumo de las familias que ocupan las ciudades y constituyen los residuos sólidos. 
 
En el Perú, la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314, 2000) y la Ley 
General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005).conceden a la defensa, conservación del 
ambiente y a su proceso preventivo: la educación un importante papel para la 
concientización ciudadana; sin embargo, a juzgar por los resultados a la vista: creciente 
contaminación del aire, la quema de basura, la acumulación de la misma, las calles, los 
terrenos y playas, etc., la agresividad, la crueldad y maltrato contra animales domésticos 
como medio de diversión por parte de los niños y adultos, deforestación urbana a favor de 
una cultura de concreto y mucho mas demuestran lo poco que la Educación Ambiental ha 
logrado en el ciudadano común, incluyendo a los docentes y en especial a los niños y niñas 
en edad escolar. La Educación Ambiental es un proceso que forma al individuo para 
desempeñar un papel crítico en la sociedad, con objeto de establecer una relación armónica 
con la naturaleza brindándole elementos que le permitan analizar la problemática 
ambiental actual y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad, a fin de 
alcanzar una mejor calidad de vida. 
 
Brack (1977) nos advierte que es oportuno dar la voz de alerta sobre la necesidad 
de crear conciencia ecológica sobre nuestros niños y jóvenes entendiendo que la ecología 
se refiere a la ciencia que estudia las relaciones de seres vivientes con el mundo inorgánico 





En el ámbito de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular 
de la provincia de Bagua,  es de suma importancia determinar la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales estructuradas y la formación de la conciencia ambiental  en 
los alumnos del nivel inicial, primario y secundario  para difundir, dar mayor cobertura y 
se generalice  a través de los órganos superiores y se trabaje de la mano con otros sectores 
a favor  de nuestro planeta. 
Dentro del ámbito de la organización de capacitación ambiental en la región 
Amazonas, específicamente en la UGEL Bagua no hay capacitaciones en el nivel primario, 
personal docente ni alumnos, siendo pues poco eficaz frente al medio ambiente, es la razón 
por la que planteamos esta investigación desarrollando las estrategias didácticas 
relacionado al manejo adecuado de residuos sólidos, ayudará a los alumnos a tomar 
conciencia sobre el medio ambiente, potenciar a la participación de los alumnos a través de 
trabajos en grupos y del diseño de prácticas de recojo y rehúso de papel, cartón y plásticos 
en el que ellos serán los protagonistas. Motivará hacia el uso de la 3R en la propia escuela, 
que extrapolen esta intención a la familia y comunidad, formando un Club ecológico con 
propuestas de conservación del medio ambiente y que ofrezca al público los productos 
elaborados. 
 
El cuidado de nuestro ambiente es una tarea prioritaria en todo el mundo, el respeto 
a la naturaleza, el cuidado del lugar donde vivimos, así como el aprovechamiento y 
reciclaje de los residuos existentes, contribuyen actividades esenciales a trabajar desde los 
primeros niveles educativos. Sin embargo, a juzgar por los resultados a la vista: creciente 
contaminación del aire, la quema de basura, la acumulación de la misma, las calles, los 





como medio de diversión por parte de los niños y adultos, deforestación urbana a favor de 
una cultura de concreto y mucho más demuestran lo poco que la Educación Ambiental ha 
logrado en el ciudadano común, incluyendo a los docentes y en especial a los niños y niñas 
en edad escolar 
 
Como respuesta a esta problemática, es necesario desarrollar hábitos ecológicos de 
conservación del ambiente en nuestros alumnos, iniciándoles en esta cultura desde el nivel 
primario, a través del desarrollo de estrategias didácticas, como es la habilidad para dirigir 
el proceso de actividades y experiencias educativas. Por ende, con la presente investigación 
se pretende generar en los alumnos un espíritu emprendedor que les permita alcanzar metas 
en un marco de responsabilidad y libertad contribuyendo así en la formación de la 
conciencia ambiental.  
 
Por ello, García (2000, p. 52) nos recuerda que vivimos en un momento crucial, la 
degradación del medio ambiente acabará destruyendo todo resto de vida humana. Resulta 
por tanto imprescindible que se mentalice rápidamente al hombre de hoy para que adquiera 
conciencia de los momentos difíciles que se está atravesando. 
 
En Bagua, dentro del ámbito de la organización de capacitación ambiental a nivel 
primario, la Educación Ambiental para el personal docente y alumnos es mínima, con una 
capacidad de desarrollo que se ha tomado poco eficaz en su cumplimiento debido a que no 
se ha actualizado a nivel del desarrollo de sistemas adecuados para el servicio, como la 







1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿De qué manera se relacionan las intervenciones ambientales estructuradas y la 
formación de conciencia ecológica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 ¿Qué relación existe entre las intervenciones ambientales estructuradas y la 
información ambiental de las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre las intervenciones ambientales estructuradas y la 
capacidad de acción de las instituciones educativas Públicas de nivel secundaria de 
la provincia de Bagua, región Amazonas -2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre las intervenciones ambientales estructuradas y la 
preocupación por el ambiente en las Instituciones Educativas Públicas de nivel 









1.1.1 Objetivo general   
 
Determinar la relación que existe entre las intervenciones ambientales estructuradas 
y la formación de conciencia ecológica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación que existe entre las intervenciones ambientales estructuradas 
y la información ambiental de las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
 
2. Establecer la relación que existe entre los las intervenciones ambientales 
estructuradas y la capacidad de acción de las Instituciones Educativas Públicas de 
nivel secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
3. Establecer la relación que existe entre las intervenciones ambientales estructuradas 
y la preocupación por el ambiente en  las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
 
1.4 Importancia y alcance de la investigación  
          La aplicación de estrategias didácticas en los alumnos del nivel secundaria  





la realización de un conjunto de acciones educativas que brinden a los niños y niñas una 
educación ambiental, la cual por su misión tiene responsabilidades orientadoras y de 
protección. 
 
Las acciones mencionadas se podrán enriquecer con los procedimientos técnicos y 
métodos adecuados acorde, sobre todo, con el nivel de desarrollo de sistemas idóneos que 
permitan la mayor eficiencia en la formación de la conciencia ambiental. 
 
1.4 Limitaciones de la investigación 
 
La presente investigación se realizará con estudiantes de nivel secundaria de las 
Instituciones Educativas públicas de la provincia de Bagua en la Región Amazonas, 
 
Respecto al trabajo de investigación, la posible limitación para su desarrollo podría 
ser la escasez de profesionales o expertos en el tema de desarrollo de la investigación, ya 
que en cuanto al personal docente en la provincia de Bagua no se cuenta con docentes 
profesionales de la especialidad de Biología o de Educación Ambiental que tengan a cargo 
alumnos de V ciclo del nivel primario y la posible indiferencia por parte de los alumnos y 


















2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
         Hernández (1997) realizó la investigación Actitudes y creencias sobre el medio 
ambiente en la conducta ecológica sostenible, cuyas conclusiones ponen de manifiesto la 
contribución de las creencias sobre la relación persona-ambiente a la hora de explicar la 
conducta ecológica responsable, señalando la necesidad de incorporar tanto en el ámbito de 
la explicación teórica como en el de la intervención profesional, este concepto se ha 
observado que la conjunción de las creencias con la intención conductual constituye una 
manera eficaz de predecir la conducta, incluso cuando se trabaja combinando niveles muy 
específicos de conducta (ahorro de recursos naturales en el hogar) con variables 
antecedentes que incrementan su grado de generalización de forma progresiva (intención 
de realizar conductas pro ambientales en general y creencias sobre la relación de las 







El perfeccionamiento de los modelos teóricos que se elaboran, la adecuación de los 
procedimientos de medida y muy especialmente el desarrollo de estrategias de  
intervención evaluativa constituyen los retos para el futuro que entendemos debe afrontar 
la investigación sobre comportamientos ecológico responsable y creencias ambientales. 
 
Medina (2002) realizó la tesis La Educación Ambiental en el nivel superior, cuyas 
conclusiones dan cuenta que para reducir la degradación y salvar el habitad de la 
humanidad, las sociedades deben reconocer que existe un límite en la capacidad del 
ambiente para absorber los fuertes impactos que ocasiona en particular la especie humana 
y regenerar su deterioro. Especialistas en la materia afirman que el crecimiento continuado 
debe abrir paso a un uso más racional de los recursos, pero que esto sólo  puede lograrse 
con un cambio de actitud por parte de la especie humana con miras a alcanzar modos de 
vida con calidad, es decir un verdadero desarrollo y no sólo crecimiento de aparatos 
socioeconómicos y políticos. 
 
Molano (2003) realizó la investigación Desarrollo de la conciencia ambiental por 
medio de la lúdica. Una propuesta pedagógica desde la educación ambiental para el 
desarrollo rural”; que, entre sus conclusiones, nos dice que por medio de la educación 
ambiental es posible generar propuestas que redunden en el desarrollo de los grupos 
humanos mediante tecnologías ajustables a modelos de gestión ambiental. 
 
Una sinergia entre la educación ambiental y los instrumentos para el diagnóstico 






plantear alternativas viables que diversifiquen sus producciones y generen nuevos ingresos. 
Infante (2004) realizó la tesis La conciencia ambiental de los universitarios 
brasileños; las conclusiones del estudio dan cuenta  de que en  Brasil no hay una 
conciencia firme a favor de la defensa del medio ambiente, en particular en el segmento 
con nivel académico universitario, el cual supuestamente, debería ser defensor de la 
conservación ambiental. En tanto a nivel mundial, los países promulgan por la 
implementación de Programas Educativos sobre Educación Ambiental, pues consideran 
que es un componente esencial y permanente en todo proceso educativo formal y no formal 
que busca el desenvolvimiento sustentable del país. 
 
Sin embargo, los resultados pueden contribuir a la teoría y a la práctica de 
estructuración estratégica en la formación ciudadana del individuo, a favor de la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras con un medio ambiente saludable, por lo tanto 
es urgente que el Sistema Educativo Nacional de prioridad a la Educación Ambiental en 
sus diversos niveles académicos. 
 
Martínez (2004) realizó la tesis Comportamiento pro ambiental, una aproximación 
al estudio del desarrollo sustentable con énfasis en el comportamiento persona-ambiente, 
cuyas conclusiones corroboran que los problemas ambientales son originados por nosotros 
como seres humanos por naturaleza social y generadores de cambios ambientales, en 
ocasiones mediados por nuestra condición social más que ambiental, es decir en busca de 
la satisfacción de nuestras necesidades lo cual origina la responsabilidad de saber hacer  






Se presenta un esquema bajo una metodología propia de las Ciencias Sociales 
(psicología ambiental, encaminada al estudio del comportamiento persona-ambiente), la 
exposición conceptual bajo la cual se traslada el concepto del comportamiento ecológico a 
través del estudio de una serie de variables relacionadas con factores psicológicos, socio 
demográficos y situacionales. 
 
Acebal y Brero (2005) realizaron la investigación La conciencia ambiental de 
futuros formadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales, entre sus conclusiones 
más importantes mencionan que se esperaba obtener datos que demostraran que los 
alumnos poseían un grado de conciencia ambiental acorde con la exposición a la 
información del nivel educativo alcanzado y que precisamente desde el análisis personal, 
se pondrían en evidencia aquellas actitudes y comportamientos relacionados, pero solo se 
pudo comprobar que se sigue relacionando “todo” lo ambiental, en este caso “conciencia” 
con conocimiento del medio natural. 
 
Por otra parte, lo actitudinal se expresa con  valores alternativos muy distantes: 
ejemplos muy concretos o generalizaciones extremas. Muy pocos casos muestran 
conocimientos subjetivos de estrategias ambientales para facilitar la realización de 
determinadas acciones: referido a ubicación de basuras, estas reflejan más que un cierto 
grado de conciencia ambiental, la facilidad o dificultad que encuentran en el entorno para 
llevar a cabo una conducta ambiental positiva. Demuestran cierta sensibilidad hacia temas 






Alea (2005) en el informe Breve historia de la educación ambiental: del 
conservacionismo hasta el desarrollo sostenible, sostiene que debe ser  justo y preciso que 
en la descripción de los diversos problemas, situaciones y conflictos ambientales, se 
presente de manera balanceada diferentes puntos de vista y teorías sobre los mismos, áreas 
de consenso, incluyendo las organizaciones y afiliaciones, así como las políticas oficiales. 
Debe estimular la reflexión y toma de conciencia acerca de las posibles consecuencias del 
comportamiento individual sobre el entorno. 
 
 Promover concienciación acerca del entorno natural, construido y social, así como 
un entendimiento de los conceptos ambientales en los contextos en los cuales estos 
se manifiestan, claramente relacionados en una percepción de sistema o estimular la 
sensibilización; valores y percepciones adecuadas hacia el medio ambiente la 
comprensión  de la interdependencia  de todas las formas de vida, y la dependencia 
de la vida humana de los recursos del planeta en un ambiente saludable. 
 
 La educación ambiental debe producir un aprendizaje efectivo, utilizando para ello 
métodos centrados en el alumno, desde una perspectiva transdisciplinaria, que 
abarque aspectos globales, nacionales y locales del desarrollo  sostenible. 
 Debe promoverse la reflexión acerca de la diversidad de culturas, razas, géneros, 
grupos sociales, generaciones, entre las cuales  deben existir equidad y respeto. 
 
 Se deben estimular también habilidades ciudadanas, incluyendo la participación en 
las políticas de regulación, usando los medios y los servicios comunitarios. Un 





estimular a las personas a usar sus conocimientos y habilidades personales a favor 
del mismo ambiente. 
 
López (2010) en la Investigación Innovación y desarrollo curricular en educación 
infantil y primaria, realizada con alumnos del 2° ciclo de la etapa de Educación Infantil, 
concretamente a los alumnos de cinco años de edad, a seguir en el entorno aula y que gira 
en las distintas posibilidades que ofrece el tema de “el agua” a la hora de trabajar en el 
medio escolar.  
 
En esta etapa los niños utilizan en mayor medida dos técnicas muy importantes a la 
hora de aprender, es la observación y la experimentación. Los materiales y recursos que se 
utilizó fueron variados y atractivos para los alumnos y por ser el tema muy amplió fueron 
muchas las actividades que se desarrollaron. 
 
Se concluye que con la investigación se logró que los niños disfruten con las 
actividades y sobre todo manipulando y en definitiva experimentando, se notó su asombro 
por los experimentos; otro aspecto muy importante  fue que se encontró niños que no 
comprendían, ya que la mayoría lograron conocimientos más profundos sobre el tema y 
más que todo concientizados sobre el buen manejo del agua. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Ayala (2000) desarrolló la investigación Cuidando el ambiente de mi comunidad.  
Colegio Nacional de Menores y Adultos Mixto “Mariscal Castilla” Pueblo Nuevo de 





conciencia ambientalista tanto en el alumnado del colegio como en la comunidad 
organizada y en las autoridades. Para ello se propusieron en primer lugar elaborar una 
propuesta curricular orientada a la conservación del medio ambiente. En segundo lugar se 
despertó una conciencia ecológica en la comunidad y por último promover campañas de 
prevención a favor del medio ambiente, tanto en el centro educativo como en la 
comunidad. Del mismo modo se logró un nivel de conocimientos acerca de la 
contaminación ambiental, lo cual ha generado hábitos positivos de higiene y limpieza. 
Además ha disminuido el arrojo de basura en calles y lugares públicos, así mismo hubo 
una mayor participación e interés en las jornadas de sensibilización y limpieza en la 
comunidad. 
 
Bernaola (2000) en el informe Retos de la educación ambiental, se  ha trazado 
como meta que en su centro educativo se respire un aire nuevo que ayude a los miembros a 
desintoxicarse del aire contaminado que lo invade todo: individualismo sin medida, 
competitividad salvaje, insolidaridad, materialismo, consumismo, falta de principios éticos, 
falta de compasión, entre otros. Aplicando estos criterios al medio ambiente, se trata que 
los alumnos sean capaces de traducir su conciencia ambiental en una práctica cotidiana. 
Justamente teniendo en cuenta lo anterior el colegio ya mencionado es un laboratorio 
natural abierto a nuestros educandos, a la comunidad educativa en general y a  
todas las personas que se quieran visitarlos. 
De otro lado, Ascencio (2001) realizó el estudio Desarrollando la Conciencia 
Ambiental en la Comunidad Educativa del Colegio Nº 88026 Julio C. Tello R. de 
Chimbote, que entre sus conclusiones más importantes dan cuenta del desarrollo de una 





Secundaria matriculados en el año 2001. Se logró el desarrollo de actitudes, valores, 
hábitos y habilidades que favorezcan en los estudiantes la recuperación del medio 
ambiente, los cuales fueron desde la higiene en la ciudad, y recojo de los desechos, su 
reducción y reciclaje hasta el logro de la descontaminación del suelo, agua, aire, por la 
utilización de elementos químicos. 
 
Asimismo, se capacitó a la comunidad en reducción y reciclado de los residuos 
sólidos y se generaron actividades productivas tales como la elaboración de compost, 
humus, los biohuertos y áreas verdes, así como la crianza de animales menores. Teniendo 
como base, en cada asignatura, los temas que favorecieron la educación ambiental, se 
contextualizaron los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, eligiendo 
cuatro temas centrales que fueron desarrollar una mayor conciencia en la comunidad 
educativa respecto a la temática ambiental inculcando valores, aptitudes y habilidades que 
transformen su práctica y su relación con el medio ambiente. 
 
Solano (2002) realizó la investigación  La educación  ambiental en el Perú, en la 
cual, las conclusiones dan cuenta que la educación ambiental en el Perú se da de manera 
deficiente, en vista de que la Estructura  Curricular Básica de Educación Primaria no 
resalta de manera amplia la incidencia de este punto importante para la formación de los 
individuos y la ecología nacional. Del mismo modo se ha constatado que hace falta 
orientar los procesos de generación de Conciencia Ambiental en los alumnos de Educación 
Primaria, e indirectamente profesores con la finalidad de buscar que los alumnos tengan 






Canales (2002) en la ponencia Desfile Ecológico – Estrategias de Educación 
Ambiental en Puno reportó una estrategia de educación ambiental en la ciudad de Puno, 
para que desde el año 1992 sea promovido en la ciudad un desfile ecológico cada 5 de 
junio (día mundial del medio ambiente), conformado por las instituciones públicas y 
privadas representativas de la ciudad de Puno; constituyéndose en una buena estrategia 
para sensibilizar a la población a través de la participación de los educandos desde el nivel 
inicial, primario, secundario y superior. Este desfile ya figura en el calendario escolar de 
los centros educativos del departamento. 
Es importante mencionar el proyecto “Bagua te quiero limpia”, elaborado por la 
Municipalidad de la Provincia de Bagua (2002), en Bagua–Amazonas, cuya finalidad es 
estimular a los estudiantes de todos los niveles a mantener limpia su institución educativa, 
a través de la recolección de los residuos sólidos en ellas y que contribuirán a mejorar el 
ambiente. 
 
Orellano (2003), en la tesis Cambios en la concepción ambiental por aplicación de 
un programa de educación ambiental en el poblado de Jangas, zona rural de la provincia 
de Huaraz, implementó un programa de Educación Ambiental en la Institución Educativa 
”Virgen de las Mercedes” en el poblado de Jangas – Huaraz. Entre sus principales 
conclusiones, menciona que el programa de Educación Ambiental planteada en la 
investigación durante la aplicación logró cambios significativos de la concepción básica 
del ambiente, en los alumnos que fueron analizados, que los alumnos que poseen edades 
entre 12 y 13 años fueron los más proclives al cambio de temas ambientales, con relación 
de los escolares entre 16 y 17 años, y que en los escolares es difícil obtener por iniciativa 





ambiental que se da con los programas de Educación Ambiental, está  sesgada de acuerdo 
al espacio–tiempo en que se encuentra y sobre todo cuando forman parte de la evaluación 
de los alumnos. 
 
Herrera (2004) en la investigación  Educación Ambiental en el Nivel Inicial, entre 
otros aspectos, menciona las actitudes de los niños hacia el medio ambiente como lo 
siguiente: valoración de recursos naturales, responsabilidad sobre el cuidado de su entorno 
y de ellos mismos, vinculo de afecto con los demás seres vivos, efectos nocivos de la 
contaminación y uso responsable de recursos. 
 
Yarlequé (2004) en la tesis Actitudes hacia la conservación ambiental en 
estudiantes de educación secundaria, menciona que el evento anterior enfatiza su 
propósito de capacitar a los niños en la conservación, recuperación y mejora del ambiente, 
llegando a las conclusiones siguientes: 
1. Se ha realizado el primer diagnóstico de envergadura, basado en la teoría de la 
sostenibilidad, en torno a las actitudes hacia la conservación ambiental, que tienen 
los estudiantes de educación secundaria en ocho departamentos y dado que estos 
constituyen la tercera parte de los departamentos del Perú, mientras no hayan 
estudios que amplíen la muestra y superen las limitaciones del presente trabajo, los 
resultados aquí expuesto pueden ser proyectados a nivel nacional. Más aun 
teniéndose en cuenta que se ha tomado estudiantes de ambos sexos, que habitan en 
la costa, sierra y selva del Perú; tanto en la zona urbana como rural, que incluye los 
cinco grados de educación secundaria, en colegios de nivel socioeconómico medio 





bien, dicho diagnóstico ha brindado información sumamente valiosa que además de 
constituir un avance en el conocimiento de algunas características poco estudiadas 
de los colegiales en el Perú, como son sus actitudes hacia la conservación 
ambiental, pueden ser un importante asidero para la implementación de políticas y 
programas de educación ambiental, en el nivel estudiado. 
 
2. Las actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación 
secundaria no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de 
desarrollo, en general ni en sus componentes. El departamento que mostró actitudes 
más favorables hacia la conservación ambiental es Arequipa, aunque no en todos 
los componentes de la actitud, seguido por Ucayali, Lima, Huánuco, Junín, Pasco y 
Huancavelica. Mientras que el que ocupa el último lugar es Loreto. 
 
3. Por otra parte, los estudiantes de la Costa han mostrado tener actitudes más 
favorables a la conservación ambiental que los de la Sierra y Selva y los de la Selva 
a su vez mejores que los de la Sierra. Asimismo, los estudiantes de las zonas 
urbanas han mostrado ventajas actitudinales con respecto a los de la zona rural. 
 
4. Las variables grado de instrucción y edad cronológica parecen no tener un papel 
distintivo en las actitudes hacia la conservación ambiental. Pese a que las 
estructuras curriculares oficiales incluyen el área ambiental. El grupo femenino 
reveló poseer actitudes más favorables que los varones, asimismo en el componente 






5. Finalmente, el trabajo ha permitido construir y validar una escala de actitudes hacia 
la conservación ambiental de acuerdo con la propuesta de Likert. Dicha escala, que 
se puede aplicar en forma individual y colectiva, aunque con ciertas limitaciones, 
permite observar la actitud, así como cada uno de sus componentes. Para su 
construcción se ha tomado muestras de estudiantes de 6 departamentos del Perú. 
Que incluyen las regiones costa, sierra y selva así como las demás variables aquí 
estudiadas. Por consiguiente, se trata de un instrumento que puede ser usado en 
jóvenes que posean las mismas características de la población, a nivel nacional, sin 
más restricciones que el idioma y el grado de instrucción. No obstante, es  
           pertinente continuar desarrollando el instrumento a fin de que los componentes de  
          la actitud, se encuentren igualmente representados en la escala. 
 
Mondragón (2009) en la Tesis Reaprovechamiento de residuos sólidos y 
Conciencia ambiental en el nivel secundario de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Pulàn- Provincia de Santa Cruz- Cajamarca, arribó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1° En la evaluación de conocimientos en el pre test, el grupo de control alcanzó 
mejores resultados que el grupo experimental, aunque sin alcanzar diferencias 
significativas en la prueba de t; mientras que en el post test, el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es 
significativa en el 1º grado y altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01), 






2º  En la evaluación de habilidades el grupo de control fue superior al grupo 
experimental, pero no logró diferencias significativas con la prueba de t; en el post 
test, el grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de control y con 
la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente significativa (superior 
al nivel de α = 0,01) en todos los grados. 
 
3º En la evaluación de actitudes el grupo de control obtuvo mejores resultados que el 
grupo experimental en el pre test, en la prueba de t sólo logró diferencias 
significativas en el 2º grado y en los demás grados no hubo diferencias 
significativas; para el post test  el grupo experimental superó al grupo de control y 
con la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente significativa 
(superior al nivel de α = 0,01) para todos los grados. 
4° Los resultados obtenidos permite concluir que se acepta la hipótesis de que el 
reaprovechamiento de residuos sólidos influye en la conciencia ambiental de los 
alumnos del nivel secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del distrito  
           de Pulán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
 2.2.1 Intervenciones ambientales estructuradas 
 
Mayr (2000) mencionó que: 
 En los tiempos actuales vemos como día a día se descubren diferentes e  





contaminación mayoritaria producida en el hemisferio norte, afecta la capa de ozono en el 
polo sur, o la tala del Amazonas, tiene efectos climáticos en zonas alejadas. Todo esto 
parece echar por tierra la idea que el hombre, mediante la técnica, es capaz de ordenar las 
fuerzas naturales en cualquier sentido y en su provecho, pero que a su vez la naturaleza es 
capaz de absorber esos cambios sin mayores perjuicios (p: 21). 
 
Las primeras señales de toma de conciencia del problema ambiental a escala 
planetaria surgen en la década de los setenta donde se destacan: la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, en la cual se plantea por primera 
vez el derecho del hombre a un medio ambiente sano. Más adelante el informe Bruntland 
de las Naciones Unidas de 1987 incluye la propuesta de un desarrollo sostenible y en la 
Cumbre de Presidentes de Río de Janeiro en 1992, donde se plantearon y discutieron 
problemas como el calentamiento global de la atmósfera, desarrollo y medio ambiente, 
biodiversidad, etc. 
 
En la actual situación se puede decir sin mucho temor a equivocarse, que cualquier 
acción del hombre podría tener un efecto sobre el ambiente que afectaría a futuras 
generaciones. Así es que podemos afirmar que las elecciones que el hombre hace en su 
actuar ante la naturaleza modificando el ambiente, sus riesgos y beneficios siempre 
incluyen disyuntivas bioéticas que merecen mucha atención, por lo tanto las respuestas a 
este tipo de preguntas debemos buscarlas en las  diferentes corrientes de pensamiento ético, 







Según Mezeldzic (1977), los métodos y principios ecológicos están inspirados en 
lograr que los recursos naturales, las industrias y cuanta actividad humana se desarrolle, no 
se manifieste perjudicando o causando peligro para los demás, asegurando la  
supervivencia hacia el futuro. En este sentido se trata de estudiar los recursos desde su 
potencialidad hasta su transformación en beneficio del hombre, cuidando de no causar 
daño al ecosistema. 
 
Para Altamirano (1994), la ecología ha cobrado gran importancia por el incremento 
incesante de la población humana, cuyo impacto sobre el ambiente es cada vez más mayor. 
Ya se están sintiendo los síntomas de problemas serios como el calentamiento global, 
enfermedades originadas por la contaminación ambiental, destrucción de la capacidad de 
reciclaje de los desechos por los sistemas naturales y escasez de recursos, especialmente de 
agua entre otros. 
 
Por otra parte, Wirth (1996) indica que el aumento del índice de contaminación en 
el entorno se debe al crecimiento demográfico, es decir que el crecimiento exponencial de 
la población mundial se ha duplicado desde 1950 y ahora es superior a 5700 millones de 
habitantes, el 95% de ese crecimiento tiene lugar en países en desarrollo,  del mismo modo 
Valverde, Meave, Carabias y Cano (2005) señala que la contaminación ambiental no 
solamente se debe a la superpoblación humana sino también a otros factores; asimismo,  se 
ha comprobado que los hombres con un bajo estándar de vida producen menos 
desperdicios que aquellos países avanzados, así un norteamericano produce 2,5 kg de 
desperdicios diariamente, mientras que un sudamericano apenas llega a 0,5 kg (En Lima es 






Según Jorgensen y Fath (2004, citados por Anillo y Barrio, 2006, p. 2), un 
problema de los estudios ecológicos, hasta el momento, es la abundancia de estudios 
particulares, pero sin que sea posible referirlos a unas leyes ecológicas generales, ni mucho 
menos a una teoría ecológica general. La carencia de un marco teórico general puede estar 
en gran modo condicionada por la gran dificultad y en la práctica la casi imposibilidad de 
llevar a cabo experiencias significativas con variables controladas. La ecología, está por 
eso más cerca de ser una ciencia observacional que experimental. Ante esta situación han 
sido varios los intentos de formular leyes generales en Ecología como el de Lawton, (1999, 
citado por Anillo y Barrio, 2006, p. 2), que atendiendo a tres principios, termodinámica, 
estequiometria y selección natural, enfatizando los aspectos en la mesoescala, pero 
omitiendo otros, no ha permitido alcanzar hasta el momento resultados suficientes y 
satisfactorios. 
  
2.2.1.1  Estrategias de intervención  
En el tema de las Estrategias de intervención, Saray (s.f.) menciona la posibilidad 
de intervenir en las organizaciones del sector público, a través de la facilitación, analizando 
el porqué la transformación organizacional del sector público, cómo realizarlo a través de 
la cultura y clima organizacional, cómo  intervenir en los diferentes niveles de la 
organización, en el cambio de la cultura organizativa, en el cambio en las estructuras 
mentales, esto solo puede lograrse, invirtiendo tiempo, recursos, espacios de reflexión con 
la participación del talento humano. 
           Se mencionan las técnicas de intervención utilizadas para lograr que el 





por la organización, porque al interior del sector público educativo es necesario impulsar el 
aprendizaje individual y colectivo, es allí donde debe producirse la innovación, la 
creatividad y la generación de procesos de cambio, haciendo posible directa o 
indirectamente la transformación de la sociedad. 
 
Con esta experiencia de intervenir en el clima organizacional y la transformación 
cultural del sector público, estamos seguros que involucrando a toda su gente con técnicas 
de participación, enfrentaremos exitosamente los cambios constantes que 
permanentemente ocurren en el entorno. 
 
Chacón (2008) respecto a los principios metodológicos de la concepción de 
educación de José Martí; la clave de la metodología martiana para formar hombres 
superiores se encuentra en la relación entre lo cognitivo, lo afectivo en función de la 
práctica, o la relación entre pensamiento, sentimiento y actuación en el proceso 
educacional, pero la vía para el conocimiento se asuma de manera original y contribuya  a 
la formación de las virtudes es el sentimiento. En relación  con esto decía Martí en su 
discurso sobre oradores: “Sólo va al alma lo que nace del alma” (pp. 167-169), 
 
Más adelante, encontró esa misma idea en otro autor y comenta: “Yo estaba 
orgulloso de haber hallado como una de las fórmulas de la vida, que sé que ha sacado de 
mi observación directa y mi experiencia”, esta fórmula de la vida  da la clave para explicar 
el proceso de formación de valores y se complementa con esta otra: “Toda semilla que se 






Para educar hay que llegar al corazón del hombre, tocar las fibras sensibles más 
profundas y lograr la transformación. 
 
El secreto de la educación está en el amor. Para Martí “El amor es el lazo de los 
hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo”. El amor es también, la única ley de 
la autoridad, capaz de promover virtudes, y de crear la Conciencia del Deber, que guíe la 
existencia humana. 
 
Asimismo la concepción martiana esencialmente humanista y revolucionaria de la 
educación, basada en un enfoque integrador interdisciplinario, axiológico, en especial ético 
de la cultura en la formación del hombre, ofrece una verdadera solución a los problemas 
actuales, que demandan ante todo, superar los increíbles índices de analfabetismo e 
ignorancia y potenciar la propagación del conocimiento y los valores que garanticen la 
Concientización de las problemáticas que hoy enfrenta el planeta y la actitud de lucha por 
la conquista de un mundo mejor. 
 
De otro modo también las estrategias didácticas actuales se basan en principios 
sicopedagógicos que a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el 
profesorado en el proceso educativo. Aportan los criterios que justifican la acción didáctica 
en el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos. 
 
La psicología de la educación ha puesto de manifiesto que el efecto de la 





 la competencia cognitiva de éste, es decir por su nivel de desarrollo operativo. “Las 
estrategias didácticas ayudan al profesor a cumplir los objetivos previstos”. 
 
Piscoya (1993) señaló que: 
 la Pedagogía, como la disciplina que tiene por objeto el estudio de la educación, 
tiene dos niveles: La tecnología pedagógica llamada tecnología educativa que a s  
vez se nutre de teorías más especificas como son: La teoría de la enseñanza, la  
Teoría curricular, Teoría de los materiales educativos y la Teoría de la Evaluación; 
entendiéndose a la teoría como un conjunto de proposiciones que describen y explican un 
fenómeno (p. 9). 
 
Para Peñaloza (1995, p. 196) la Tecnología Educativa sería un conjunto de normas 
que prescriben cómo desarrollar o cómo operativizar el proceso educativo. La didáctica 
genera modelos que se operativizan  a través de las estrategias metodológicas, donde están 
comprendidos los métodos técnicas y materiales educativos. 
 
La Didáctica es definida en diversos sentidos según la orientación y/o tendencia de 
los estudiosos de la materia, así tenemos que: 
 
 Para Cervantes (1996, p. 9) es el aspecto práctico de la pedagogía que está 






 Para Rodríguez (1995, p. 10) esta disciplina pretende comprender y explicar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, enmarcado en el currículo como proyecto 
cultural, social e histórico. 
 
 Para Castillo (1995, p. 32) su objetivo de estudio es el proceso de aprendizaje, que 
estudia y fundamenta normas técnicas sobre métodos, procedimientos, formas, 
medios, etc. 
 
Calderón (1993, p. 13) dice que la didáctica es una disciplina pedagógica de 
carácter práctica y normativa que tiene por objeto específico las técnicas de enseñanza-
aprendizaje, es decir aquellas que se relacionan con el dirigir y orientar eficazmente a los 
alumnos en su aprendizaje. 
 
Palacios (1998) explicó: 
La estrategia es un concepto más rico  y práctico que el método. El hecho de poder 
 usar  en una misma estrategia diferentes métodos no nos permite asegurarle a la 
 estrategia un nombre específico. Lo interesante de la estrategia de enseñanza es que 
 se visualiza el aprendizaje en un determinado tiempo y permite seleccionar  
aquellos métodos–técnicas-procedimientos que se ajustan a la naturaleza del 
 aprendizaje y a las características de los alumnos, así como los materiales que se 
consideren necesarios  (p. 127) 
 
El docente tiene mayor libertad para diseñar la estrategia, pero exige de éste mayor 





Pérez (2000) sostiene que los maestros(as) han sido y son considerados como 
personas imprescindibles de la humanidad y José Antonio Encinas al referirse a la 
profesión docente decía: “La mas alta profesión a la que se puede aspirar en una 
democracia es la de maestro de escuela”. 
 
En el contexto del nuevo enfoque pedagógico se asigna el profesorado un conjunto 
de roles en función de aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Es posible que sea Pérez (2000), quien mejor sintetiza los roles de los forjadores de 
los seres humanos en la educación de hoy  y del futuro al escribir: “Mis maestros(as) del 
Tercer Milenio, mas allá del constructivismo”, obra que es en si “Un himno al maestro, a la 
persona que en la vida presente y recoge lo sembrado en la eternidad”, como dice su 
prologuista el hermano Alberto Peinador Martin. 
 
2.2.1.2  Marco  legal 
 
En Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo N° 
 613, 1990, Art. 30) anota que el Estado a través del Ministerio de Educación debe incluir 
en los Planes y Programas educativos, asignaturas y contenidos orientados a la 
conservación y uso racional del ambiente y de los recursos naturales. Asimismo, al Estado 
le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de 





de toda forma de vida y de la sociedad; y que las personas están obligadas a contribuir y 
colaborar con estos propósitos. 
 
El convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, que fue suscrito 
el año 1992, en Río de Janeiro, luego aprobado en el Perú por Resolución Legislativa N° 
26181 (1993), es el que pone en evidencia la necesidad de tomar en cuenta el concepto de 
sostenibilidad, el que debe basarse en la formación escolar para lograr que en las 
generaciones futuras hereden un planeta mejor que el que hemos recibido de nuestros 
padres. 
 
En nuestro país, la constitución política del Perú de 1993, muestra su  preocupación 
por la biodiversidad y en el Art. 68, indica que el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, posteriormente 
se promulgó la ley N° 26821 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y regula la forma, modalidades y condiciones de aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 
En 1997 se promulgó la Ley N° 26839 sobre la Conservación y el 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, donde se anota que en el marco 
de la sostenibilidad, la conservación y utilización se debe incentivar en la Educación. 
Asimismo se indica que el Ministerio de Educación incluirá en los Currículos Escolares de 
primaria, secundaria y superior cursos en los cuales se aborden específicamente aspectos 






La Ley General de Educación (Ley N° 28044  ,2003: Art. 8, inciso g) se anota la 
Conciencia Ambiental como un Principio de la Educación que motiva el respeto, cuidado y 
conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 
 
Finalmente en la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611  ,2005: Art. 127, inciso 
127.2), con relación a la Política Nacional de Educación Ambiental, se indica que el 
Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes 
entidades del estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la política 
nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los procesos de 
educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en 
el territorio nacional, y que tiene como lineamientos orientadores, entre otros, el estímulo 
de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 
 
2.2.1.3  Programas ambientales 
 
ESVAL (2010), teniendo en cuenta que la mejor estrategia ambiental de una 
 empresa es el desarrollo de gestión ambiental con objetivos y principios ambientales a su 
medida; definió como marco de acción sus objetivos y metas ambientales que se 
materializan a través de Programas ambientales. 
 
Los programas ambientales contemplan indicadores ambientales adecuados a las 
necesidades de la organización, para medir su actuación ambiental, plazos de 






Los objetivos ambientales formalizados tienen como propósito central contribuir a 
la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y del borde costero y al desarrollo 
sustentable de la región, mejorando por esta vía la calidad de vida de la población, para 
ello se trabaja en programas ambientales que contemplan actividades en las siguientes 
áreas: 
- Mejorar la calidad de vida de la población a través del aumento de los servicios 
prestados por la organización. 
 
- El uso de las mejores tecnologías y materiales disponibles económicamente viables, 
para la prestación de los servicios. 
 
- Incentivar a proveedores y contratistas a adoptar los lineamientos  dela Política 
Ambiental. 
 
- Participar activamente en las instancias de tipo medioambiental a nivel nacional y 
en particular a nivel regional para contribuir con la gestión ambiental donde las 
operaciones tengan responsabilidad y eficiencia. 
 
2.2.1.4 Las escuelas saludables 
 
En los últimos años, diversas instituciones públicas y privadas del país han 
ensayado experiencias educativas interesantes orientadas a establecer una mejor relación 
entre la sociedad humana y su entorno natural y creado; por ejemplo el Consejo Nacional 





Sostenibles” (hoy “Escuelas Ecoeficientes”) enfatizando la gestión ambiental, el manejo de 
los residuos sólidos, la conservación de la bio diversidad, el ahorro del agua y la energía, 
etc. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil también puso en marcha el Proyecto 
“Aprendiendo a prevenir” enfatizando temas como la elaboración del Plan de gestión de 
riesgo, la realización de simulacros, la formación de las Brigadas de gestión, la 
implementación de equipos de primeros auxilios, etc. (INDECI, 2006). 
 
Los resultados reflejan que el alto número de contenidos curriculares de tipo “salud 
ambiental” incorporado en los instrumentos de gestión educativa no se refleja en la mejora 
de las condiciones básicas de salud y de seguridad entre los miembros de la comunidad 
educativa, esta debilidad puede explicarse por lo siguiente:  
 
- Existe poca experiencia docente en la articulación de los diversos instrumentos de 
gestión educativa, especialmente en el caso del PEI, PCI y de la Propuesta de 
Gestión Institucional. 
 
- Las acciones educativas están dirigidas específicamente a estudiantes, sin 
considerar la participación de los demás actores de la comunidad educativa como 
docentes, padres de familia, trabajadores administrativos y trabajadores de 
servicios. 
 
-  Hay poca participación de las instituciones y organismos públicos y privados de la 






Por lo tanto, será pertinente que las instituciones implicadas promuevan el 
desarrollo de Proyectos educativos integrados, es decir que implique el trabajo articulado 
de todas las áreas curriculares de la institución educativa de todos los actores de la 
comunidad local. 
 
2.2.2 Conciencia  ecológica 
 
2.2.2.1  Principios ecológicos 
 
             Anillo y Barrio (2006, p. 2). mencionan que un problema de los estudios 
ecológicos hasta el momento es la abundancia de estudios particulares, pero sin que sea 
posible referirlos a unas leyes ecológicas generales, ni mucho menos a una teoría ecológica 
general.  La  carencia  de un marco teórico general puede estar en gran modo condicionada 
por la gran dificultad y en la práctica la casi imposibilidad de llevar a cabo experiencias 
significativas con variables controladas. La ecología, está por eso más cerca de ser una 
ciencia observacional que experimental. Ante esta situación han sido varios los intentos de 
formular Leyes generales en Ecología como el de Lawton, (1999, citados por Anillo y 
Barrio, 2006, p. 2), que atendiendo a tres principios, termodinámica, estequiometria y 
selección natural, enfatizando los aspectos en la mesoescala, pero omitiendo otros, no ha 
permitido alcanzar hasta el momento resultados suficientes satisfactorios. Jorgensen y Fath 
(1959, citados por Anillo y Barrio, 2006, p. 2).han publicado recientemente un trabajo en 






2.2.2.2  Conciencia  ecológica 
 
         La conciencia ecológica enfatiza la importancia de las actitudes ambientales, que 
constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorable o desfavorables que un 
sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que condicionan sus 
comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en cualquiera de 
sus manifestaciones. 
 
Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la Carta de Belgrado, 
donde fueron resumidos en  seis puntos, entre los que se cuenta las actitudes, referidas a 
ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento (González, l996). 
 
Para Klemmer (1993), la conciencia ambiental es la toma de conciencia de la 
complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad; mientras que 
para Gómez, Nova y Paniagua (1999) es el conjunto integrado de los diferentes tipos de 
respuestas de los individuos (o de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad 
y conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas 
o por lo menos seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones 
serían: 
 






b) El conocimiento de los problemas ambientales. 
 
c) La disposición a actuar con criterios ecológicos. 
 
d) La acción individual o conducta ambiental cotidiana de carácter privado 
 
e) La acción colectiva; y  
 
f) Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente.  
 
Corraliza, Berenguer, Moreno y Martin (2005, p. 106) informan que se propone el 
uso del término de conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto de las 
creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención el ambiente en 
su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, 
la disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto 
de las actividades humanas sobre el clima, entre otros.  
 
Asimismo, Corraliza (2002) dice que desde el año 1998, se vienen realizando 
distintos estudios y trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que 
explican las conciencia ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la 
conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 
ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros grupos de 
investigación, el objetivo último es promover la proambientalidad, es decir, la implicación 






Por su parte, el CONAM (2005) propone una de las definiciones más escuetas para 
Conciencia ambiental, como la formación de conocimientos, interiorización de valores y la 
participación en la prevención y solución de problemas ambientales 
 
2.2.2.4  Actitudes ambientales 
 
Entre los diferentes estudios sobre las actitudes ambientales se tiene la de Weigel y 
Weigel (1978) quienes plantean la Preocupación Ambiental como aquella que examina las 
actitudes hacia temas ambientales específicos como la protección de especies y recursos 
naturales, la contaminación industrial y la asociada a la energía, el transporte y a la 
producción y uso de productos de consumo. 
 
El International Social Survey Program elaboró una encuesta de actitudes hacia el 
medio ambiente y hacia aspectos concretos como el efecto invernadero, los pesticidas o los 
residuos urbanos, con objeto de medir la preocupación ambiental en 20 países y obtener un 
índice de preocupación global (ISSP, 1993).  
 
Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe medirse en relación con 
temas específicos que optimicen la predicción de comportamientos particulares (González 
y Amérigo, 1999). 
 
Moreno, Corraliza y Ruiz (2005) han elaborado una escala multidimensional y 
específica que atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis 





hacia el ambiente. Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la 
gran paradoja de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 
preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, 
afirman que se ha confirmado una actitud proambiental demostrando la importancia que el 
individuo concede al ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y 
que se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir 
una cierta obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor 
del ambiente y que los demás actúan menos proambientalmente que uno mismo.  
 
Strobl (2000) dice que el tema del medio ambiente en Alemania surge de un 
movimiento político de protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental 
surgieron por iniciativas de abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales 
comenzaron a tratar temas ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares 
desde 1980, la educación ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el 
plan de estudios de  todas las  asignaturas relevantes en las escuelas. Los Ministros 
Alemanes de Enseñanza Primaria y Secundaria describen los Objetivos como Tarea de la 
Escuela. 
 
 Crear la conciencia de los Problemas Ecológicos en los niños  y jóvenes, fomentar 
la disposición para un trato responsable del medio ambiente y educar para inducir a 
un comportamiento consciente que sea efectivo más allá del periodo escolar. 
 
 Es preciso preparar a los niños para un mundo que aún no  conocemos pero que 
probablemente  se caracterice por  su complejidad y la Inter.-conexión global en el 





declaraciones de la psicología del Desarrollo que dicen que para cada edad se puede 
realizar una educación ambiental efectiva. 
 
 A partir de los 2 años se recomienda aprender imitando buenas costumbres, 
teniendo buenas y positivas experiencias en la naturaleza. 
 
  A partir de los 7 años se agregan actividades creadoras en su entorno, 
actividades artesanales y prácticas. 
 
  A partir de los 14 años se agregan acciones y proyectos relacionados con 
situaciones sociales, cooperación y creación del entorno en grupos  y  
contextos sociales. 
 
  A partir de los 18 años se hace importante el aprender por iniciativas propias 
y en proyectos escogidos por si mismos de manera voluntaria por 
autoaprendizaje y auto educación buscando actividades con sentido. 
 
Vargas y Rodríguez (2000) confirman que la educación es un proceso que permite 
el cambio de los inadecuados comportamientos del hombre hasta llegar a una permanente y 
positiva actitud. Cuando este proceso se orienta a que la población tome conciencia sobre 








2.2.2.5  Educación ambiental 
 
La educación se revela como un importante mecanismo de adaptación cultural. A lo 
largo de la historia de la educación ambiental las diferentes reuniones internacionales han 
recomendado diversas estrategias de intervención para unos objetivos bastantes comunes. 
 
Estos objetivos toman su origen en la Carta de Belgrado (1975), donde fueron 
resumidos de forma clara en seis puntos: 
 
a) Conciencia: Ayudar a la persona y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas 
conexos. 
 
b) Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en el, lo que entraña una 
responsabilidad critica. 
 
c) Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente, que los impide a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
 
d) Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 





e) Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 
f) Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales que desarrollan su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del media ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 
La educación ambiental nació en la Conferencia Internacional denominada “La 
Biosfera”, planificada con la elaboración de la FAO y la OMS, la Unión Internacional para 
la conservación de la naturaleza en Paris el año 1968 con 240 delegados procedentes de 63 
países, así como 90 representantes de organizaciones internacionales. 
 
El programa encargado a la UNESCO por la Conferencia “La Biosfera” insistiría en 
los aspectos, científicos, técnicos, educativos e institucionales de los problemas de 
utilización racional de los recursos naturales y de mejoramiento del ambiente que nos 
rodea (UNESCO, 1980). 
 
En nuestro país la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005, Art. 1) dice: 
toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 






Esta ley concede a la defensa, conservación del ambiente y a su proceso preventivo: 
la educación, un importante papel para la concientización ciudadana, además de formar 
parte del currículo de la Carrera de Educación. 
 
La educación se revela como un importante mecanismo de adaptación cultural. A lo 
largo de la historia de la educación ambiental las diferentes reuniones internacionales han 
recomendado diversas estrategias de intervención para unos objetivos bastantes comunes. 
Estos objetivos toman su origen en la Carta de Belgrado, donde fueron resumidos de forma 
clara en seis puntos: Conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de 
evaluación y participación  
 
La Revista Científica “Pedagogía” (2007, pp. 19-20) indica el mecanismo 
consciente y activo del aprendizaje humano, la forma particular de cómo sucede la 
instrucción por acción directa del docente. Es decir, la modificación de la conducta o la 
formación de hábitos en el sujeto individual, se logra por asimilación consciente y activa; 
ya que, el verdadero aprendizaje significa la modificación de la conducta, el desarrollo de 
una estrategia para resolver los problemas de la vida, el desarrollo de las capacidades, las 
facultades y aptitudes humanas, la formación del concepto como contenidos de la 
instrucción  o la tarea escolar. 
 
En cuanto, toda forma de aprendizaje sucede a través de la conciencia social del 
individuo en particular, y la conciencia es consecuencia de la práctica social, ningún 
proceso consciente se desarrolla sin la actividad humana y menos aún el aprendizaje que 
espera modificar  no la conciencia sino la conducta humana. Así mismo, toda actividad 





reestructura por acción mediática de la actividad humana, esto supone que sin actividad 
humana, sin práctica social no existe conciencia social y en consecuencia el aprendizaje no 
sucede. 
 
En resumen el aprendizaje como fenómeno consciente requiere de la actividad, 
porque sin ella  no se desarrolla, en sentido inverso toda actividad es regulada por la 
conciencia y para ello se requiere modificar la conciencia a través de la actividad. Esta es 
la dialéctica de aprendizaje humano. 
 
Rivera (2000) en relación con la Educación Ambiental en la Escuela Primaria, dice 
que es en la escuela, en principio, donde mediante métodos y contenidos los niños 
adquieren una diversidad de sentidos sicosociales en relación con el trabajo, integración 
social, identidad personal, adquisición y desarrollo de destrezas y por último, espíritu de 
obligatoriedad y reciprocidad al menos con las personas y su medio ambiente, es decir un 
conjunto de reglas para tomar decisiones que se concentran en actividades sociales como la 
participación ciudadana. 
 
Podemos considerar que es en la educación primaria el inicio básico para que se 
imparta la educación ambiental a través de contenidos diversificados interdisciplinarios de 
acuerdo al ciclo que se encuentran los niños(as) para que asuman su responsabilidad desde 
pequeños y se concienticen en los problemas ambientales de su entorno. 
 
Marcos  (2009)  expresa que resulta evidente que los problemas ambientales del 
mundo contemporáneo son esencialmente problemas de orden educativo, por lo tanto la 





vida (principio de respeto), considere las consecuencias sociales y ambientales de su acto ( 
principio de responsabilidad, valore los modos de ser  de otras sociedades y culturas 
(principio de tolerancia), tiene en cuenta las necesidades de los demás (principio de 
solidaridad) y tienen en cuenta las necesidades de las futuras generaciones (principio de 
sostenibilidad). 
 
Finalmente, respecto a loa residuos sólidos, se cuenta con la estrategia de las 3R: 
Reducir, reutilizar o reciclar, la mayor parte de prevenir la contaminación es limitar el 
volumen de residuos a ser desechados, por lo que hay que evitar utilizar materiales que 
representen problemas para ser depositados. Aunque la reducción y reutilización de 
materiales requiere de un cambio en las técnicas tradicionales de manejo de la basura, no 
significa que debamos limitar el uso de los servicios sino optimizarlos. Por ejemplo, la 
contaminación ocasionada por excesivo número de recipientes de plástico ser evitada con 
el uso de contenedores mayores. 
 
 Identificar métodos para reducir el volumen de residuos sólidos durante la 
construcción. El diseño cuidadoso y las compras planteadas pueden 
substancialmente reducir la cantidad de basura generada durante la construcción. 
Tales técnicas incluyen el diseño de estructuras cuyas dimensiones consideran las 
medidas de madera, identifique formas de reutilizar los restos de madera. Por 
ejemplo, en el diseño del paisaje. 
 
 Realizar compras de manera selectiva para reducir la cantidad de empaques de 





 Utilizar productos elaborados con materiales reciclados, con la finalidad de apoyar 
a las empresas que se dedican a elaborarlos, tales como papel, plásticos. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitudes Ambientales: Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables 
o desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat  o ambiente determinado 
y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación 
del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Bioética.- “La bioética es el estudio de las elecciones morales resultantes de la 
participación humana en la vida.  Incluye la evaluación  de los riesgos y beneficios 
del accionar humano en la vida, en particular de las tecnologías” (Macer, 1997). 
 
Campañas ambientales.- Conjunto de actos y esfuerzos de índole ambiental que 
se aplican a conseguir algún fin determinado. 
 
Conciencia.-  Conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, 
de sus estados y de sus actos. A principios  del siglo XX se propuso que la base 
neurológica de la conciencia sería todo el cerebro. Solo puede existir conciencia de 
algo. Se debe señalar que la introspección, la observación objetiva del 
comportamiento y la electroencefalografía han aportado importantes datos sobre su 
constitución.  Según  Delay y Pichot (1979), existe siete grados diferentes de 





1. Vigilancia excesiva; 
2. Vigilancia atenta; 
3. Vigilancia relajada; 
4. Adormecimiento;   
5. Sueño ligero;   
6. Sueño profundo 
7. Coma.   
 
La conciencia propiamente dicha se limita a los tres primeros grados, si bien 
los cuatro últimos no implican su abolición (pero sí su fijación en las pulsiones y la 
afectividad). 
 
Conciencia ambiental.- Conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que 
tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares 
del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de especies, 
la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre residuos sólidos.  
 
Educación ambiental.- Conjunto de conocimientos, principios y valores de 
carácter medio  ambiental que se han de transmitir al alumno (desde los primeros 
niveles educativos hasta el adulto) y que tiene como objeto primordial la creación 
de una conciencia ambiental. (Arenas, 2000). 
 
Estrategia de Educación: Orden lógico de proceder o investigar, que se sigue en 





tipo de problema, bajo una alternativa hacia un objeto empleado o un 
procedimiento con medios específicos. 
 
Programas ambientales.- Actividades estructuradas que se desarrollan en armonía 
con el ambiente y cuentan con una gran validez. 
 
Proyectos ambientales.- Prepara un conjunto de acciones a favor del medio 
ambiente para obtener un resultado basado en un proceso secuencial. 
 
Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte 
del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 
reaprovechamiento, el reciclaje, recuperación o reutilización. 
 
Residuos sólidos: Sustancias, productos o subproductos en estado sólido de los que 
su generador dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 
normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente para ser 
manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 
operaciones o procesos (Ley Nº 27314, 2000, artículo 14).: 
 
1. Minimización de residuos 












10. Disposición final 
 



















3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe una relación directa y significativa entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de conciencia ecológica en las Instituciones Educativas 
Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas – 2012. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
1. Existe una relación directa y significativa entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la información ambiental de las Instituciones Educativas Públicas 






2. Existe una relación directa y significativa  entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la capacidad de acción de las Instituciones Educativas Públicas de 
nivel secundaria de la provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
 
3. Existe una relación directa y significativa entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la preocupación por el ambiente en las Instituciones Educativas 




3.2.1 Variable 1:  
Intervenciones ambientales estructuradas. 
 




3.3 Operacionalización de variables 
 
Variable 1:  









Técnicas de intervención utilizadas para lograr que el conocimiento que 
reside en las memorias individuales y colectivas sean potencializadas por la 
organización 
Definición operacional 
Técnicas de intervención utilizadas para lograr que el conocimiento que 
reside en las memorias individuales y colectivas sean potencializadas por la 
organización, de acuerdo con Programas, Proyectos y Campañas 
 
Tabla   1  
Operacionalización de la variable 1 
Dimensiones Indicadores Items Indices Instrumentos 














1 – 5 Cuestionario 














1 – 5 Cuestionario 























Formación de conocimientos, interiorización de valores y la participación en 
la prevención y solución de problemas ambientales 
 
Definición operacional 
Condición que se refiere a la adquisición de información ambiental, 
capacidad de acción y preocupación por la prevención y solución de problemas 
ambientales. 
 
Tabla   2  
Operacionalización de la variable 2 
Dimensiones Indicadores Items Indices Instrumentos 
Información 
ambiental 
 Asume información 1 - 7 0 – 20 Cuestionario 
Capacidad de 
acción 












1 – 4 Cuestionario 
Preocupación por 
el ambiente 
 Respeto al ambiente 
 Actitud frente a los 
residuos sólidos 
1 – 6 
 
7 – 12 
















4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque utilizado es el enfoque cuantitativo, que busca reportar qué sucede a 
través de los datos que nos dan información. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
Tipo de investigación básica, llamada también pura o fundamental, se caracteriza 
por recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, está 
orientado al descubrimiento de principios y leyes. (Sánchez y Reyes, 2006, p. 37). 
 
4.3 Método de investigación 
 
El método que se sigue es el descriptivo, que es un método básico de investigación 





A través del método descriptivo se identifica y conoce la naturaleza de una 
situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del estudio, por consiguiente, 
no hay administración o control manipulativo o un tratamiento específico. Su propósito 
básico es describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables o condiciones 
en una situación (Sánchez y Reyes, 2006, p. 50). 
 
4.4 Diseño de la investigación 
 
 De acuerdo a los esquemas mostrados por Hernández, Fernández y Baptista (1997), 
se aplica un diseño descriptivo correlacional, que es el más usado en el ámbito de la 
investigación en psicología, educación y ciencias sociales. Se orienta a la determinación 
del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra 
de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados 
(Sánchez y Reyes, 2006, p. 104). 
 
Esquema del diseño 
 









 O1: Observación de la variable 1. 
 O2: Observación de la variable 2. 
 r:    Correlación entre ambas variables 
 
4.5 Población y muestra 
 
4.5.1 Población (N) 
 
6300 estudiantes de 58 instituciones educativas públicas de nivel secundario de la 
provincia de Bagua, región Amazonas. 
 
4.5.2 Muestra (n) 
  
La muestra está constituida por 380 estudiantes, de 17 instituciones educativas públicas de 
nivel secundario de la provincia de Bagua, región Amazonas; el número de estudiantes se 




n = ―――――――――― 
    E2 (N – 1) + 1 
 
Donde: 
N: Tamaño de la población = 6300 
n: Tamaño de la muestra 






n = ―――――――――――― 
0,0025 (6300 – 1) + 1 
 
 
  6300 
n = ―――――― 
16,7475 
 
n =  376,18 ~  377 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1 La encuesta 
A efectos de  tener una claridad conceptual sobre la encuesta, se reseña la siguiente 
definición sobre la técnica de investigación:   
 
“Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 
objetivas y subjetivas de la población” (Fernández, 2002) 
 
Otra definición acerca de la técnica utilizada en la investigación es la siguiente: 
 
“La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 
formulación de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 
cuestionario. 
 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 






4.6.2 La entrevista 
La entrevista es una técnica personalizada que permite la aplicación de 
instrumentos  tales como los cuestionarios, que tanto en la encuesta como en la entrevista, 
se responde las mismas ítems, ya que  el cuestionario los formula a todos por igual” 
(Chateau, 1959)  
 
4.7 Tratamiento estadístico 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 
los niveles de relación  e influencia de éstas. 
 
Se determinó  la correlación  r de Pearson. 
 
La fórmula para determinar el índice de correlación r de Pearson es la siguiente:  
 









El estudio de correlación debe llevarse a contrastación de las hipótesis, para lo cual 
se formula las siguientes hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación 
es diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student 
con n - 2 gados de libertad (Steel y Torrie, 1985):  
 
 r
t  = ──────────









t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación.  
n =  Observaciones.  
 
La prueba de t se determina con n – 2 grados de libertad, que en la presente 
investigación es de 17 – 2 = 15 grados de libertad. 
 
De acuerdo con los valores tabulares de t para 15 grados de libertad, para α = 




4.8.1 Coordinaciones con las autoridades de las instituciones educativas de 
Bagua 
 
Para llevar adelante la investigación propuesta, se realizó las coordinaciones pertinentes 
con las autoridades de las Instituciones Educativas de Bagua. 
 
En todos los casos se logró obtener las facilidades necesarias para efectuar la 








4.8.2 Entrevistas con los directivos de las instituciones educativas de Bagua 
 
Para realizar la evaluación de las intervenciones ambientales estructuradas se entrevistó 
a los directivos de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundario de Bagua. 
 
También en este caso se logró obtener las facilidades necesarias para efectuar la 
aplicación de los instrumentos preparados para conocer  las intervenciones ambientales 
realizadas en el ámbito de las instituciones evaluadas. 
 
4.8.3 Aplicación de cuestionarios a los alumnos de las instituciones educativas de 
Bagua 
 
Para evaluar la conciencia ecológica de los alumnos de las instituciones educativas 
participantes, se ha aplicado cuestionarios para determinar la conciencia ecológica, 
determinándose la información ambiental, la capacidad de acción y la preocupación por el 
ambiente que han manifestado los alumnos evaluados. 
  
También en este caso se logró obtener las facilidades necesarias para efectuar la 
aplicación de los cuestionarios correspondientes a los alumnos de las Instituciones 











4.8.4 Análisis de los resultados 
 
Los resultados fueron sometidos al análisis de normalidad mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. 
 
Además, se procedió a determinar el índice de correlación  correspondiente a las 
intervenciones ambientales estructuradas con la información ambiental, la capacidad de 
















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Selección de instrumentos 
 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación fueron cuatro instrumentos, aplicados a los directivos y estudiantes.  
 
Los instrumentos en referencia fueron: Cuestionario de evaluación de las 
intervenciones, aplicado a directivos; cuestionario sobre información ambiental, 
cuestionario sobre preocupación por el ambiente y test observacional de capacidad de 








5.1.2 Validación por juicio de expertos 
Para los instrumentos aplicados a directivos y docentes, se ha recurrido a la opinión 
de los siguientes expertos: 
 
Dra. Zaida Olinda Pumacayo Sanchez.  
Dra. Rafaela Huerta Camones,  
Dr. Narciso Future Cutire. 
Dr. Adler Canduelas Cabrera.  
Para la validez d contenido d elos instrumentos, se tomo en cuenta la calificación 
efectuada por expertos investigadores de acuerdo  a los informes que se adjuntan en 
el Apéndice G 
a) Validación del cuestionario de evaluación de las intervenciones 
ambientales estructuradas 
 
El cuestionario constituye un instrumento de evaluación de las intervenciones, 
aplicado a directivos, para determinar los programas, proyectos y campañas desarrolladas 
por su institución educativa. Las calificaciones de la validación de expertos, se muestran en 












Tabla   3  
Calificación de expertos para el cuestionario de evaluación de las intervenciones 
Expertos  
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Promedio  
80% 80% 87% 87% 84% 
 
El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el apéndice G, 
logrando un valor promedio de 84 %, tabla 3 que para algunos autores como Sierra 1996 es 
una magnitud alta  
 
b) Validación del cuestionario sobre información ambiental 
El cuestionario constituye un instrumento de evaluación de la información 
ambiental, aplicados a los docentes, para lograr las competencias necesarias para el 
desarrollo de una conciencia ambiental.  
   
Las calificaciones de la validación de expertos, se muestran en la Tabla 4. 
Tabla   4  
Calificación de expertos para el cuestionario de la información ambiental 
 
Expertos  
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Promedio  








El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el apéndice G, 
logrando un valor promedio de 85%, tabla 3 que para algunos autores como sierra 1996 , es 
una magnitud alta  
 
c) Validación del test observacional de capacidad de acción 
El test observacional constituye un instrumento de evaluación de de capacidad de 
acción, aplicados a los docentes,  para lograr las competencias necesarias para el desarrollo 
de una conciencia ambiental. Las calificaciones de la validación de expertos, se muestran 
en la Tabla 5. 
Tabla   5 
Calificación de expertos para el test observacional de capacidad de acción 
Expertos  
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Promedio  
87% 82% 87% 87% 86% 
 
El test observacional obtuvo las calificaciones que se muestran en el 
apéndice G logrando un valor promedio de 86% tabla 3 que para algunos autores 











d) Validación del cuestionario sobre preocupación por el ambiente 
El cuestionario constituye un instrumento de evaluación de la preocupación por el 
ambiente, aplicados a los docentes, para lograr las competencias necesarias para el 
desarrollo de una conciencia ambiental.  
 
 Las calificaciones de la validación de expertos, se muestran en la Tabla 6. 
 
Tabla   6 
Calificación de expertos para el cuestionario sobre preocupación por el ambiente 
 
Expertos  
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Promedio  
87% 80% 87% 89% 86% 
 
El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el apéndice G, logrando 
un valor promedio de 86% tabla 3 que para algunos autores como sierra 1996 es una 
magnitud alta  
5.1.3 Análisis de confiabilidad de cuestionarios 
 
Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios aplicados a los alumnos de las 






instrumentos a un grupo piloto de 10 alumnos, mediante la Prueba de confiabilidad con 
base a partes comparables de una prueba, para lo que se emplea la fórmula de 




 r11      : Correlación entre las partes  
n      : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
 
a) Confiabilidad del cuestionario de evaluación de información ambiental 
 
El Cuestionario de evaluación de información ambiental alcanzó un valor de r11 = 0,756**, 
altamente significativo, y demuestra que el instrumento s muy confiable. 
 
b) Confiabilidad del Cuestionario de evaluación de capacidad de acción 
 
El Cuestionario de evaluación de capacidad de acción alcanzó un valor de r11 = 0.815**, 
altamente significativo, y demuestra que el instrumento s muy confiable. 
 
c) Confiabilidad del Cuestionario de evaluación de preocupación por el ambiente 
 
El Cuestionario de evaluación de preocupación por el ambiente alcanzó un valor de r11 = 






5.2 Presentación y análisis de los resultados  
 
5.2.1 Prueba de normalidad de los datos 
 
Para esta prueba se realiza el test de Kolmogorov–Smirnov, a nivel α = 0.1, para 
contrastar si puede suponerse que los datos: proceden de una distribución normal. 
 
Hipótesis a contrastar:  
H0: Los datos analizados siguen una distribución M.  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución M.  
 
Estadístico de contraste: 
D = sup Ι n(xi) – F 0(xi) Ι  




•  n(xi) es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han 
ordenado previamente de menor a mayor).  
•   F 0(xi) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales 






Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia 
acumulada observada n(xi) y la frecuencia acumulada teórica F 0(xi), obtenida a partir de 
la distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis nula. Si los valores 
observados n(xi) son similares a los esperados F 0(xi), el valor de D será pequeño. Cuanto 
mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica n(xi) y la distribución teórica , 
mayor será el valor de D. Por tanto, el criterio para la toma de la decisión entre las dos 
hipótesis será de la forma:  
 
Si D≤Dα ⇒ Aceptar H0  
Si D>Dα ⇒ Rechazar H0  
 
a) Evaluación de información ambiental 
 
Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov, a nivel α = 0,1, para contrastar si puede 
suponerse que los 262 datos: proceden de una distribución normal. 
 
Dexp= màx{Di , i = 1,2,...,n} = 0,0967 
La Región Crítica, C =[D1-α, +∞] = [1.035, +∞]  
 
Se concluye que: 0,0967 < 1,035, por tanto, no se rechaza que los datos procedan 








b) Evaluación de capacidad de acción 
 
Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov, a nivel α = 0.1, para contrastar si puede 
suponerse que los 262 datos: proceden de una distribución normal. 
 
Dexp= màx{Di , i = 1,2,...,n} = 0,0872 
La Región Crítica, C =[D1-α, +∞] = [1,035, +∞]  
 
Se concluye que: 0,0872 < 1,035, por tanto, no se rechaza que los datos procedan 
de una distribución N(3,8571; 0,3394) 
 
c) Evaluación de preocupación por el ambiente 
 
Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov, a nivel α = 0,1, para contrastar si puede 
suponerse que los 262 datos: proceden de una distribución normal. 
 
Dexp= màx{Di , i = 1,2,...,n} = 0,955 
La Región Crítica, C =[D1-α, +∞] = [1,035, +∞]  
 
Se concluye que: 0,0955 < 1,035, por tanto, no se rechaza que los datos procedan 








5.2.2 Género y edad de los participantes 
 
La información referida a género y edad de los participantes se presenta en la tabla 7. 
Cuando se analiza la edad de los participantes, se observa que se encuentra entre 14 y 19 
años, con una participante femenina de 14 años en la IE Alberto Acosta Hernández del 
distrito de Imacita y dos participantes de 19 años de género masculino, del distrito de 
Aramango, uno del centro poblado El Muyo y otro del centro poblado Tutumberos. 
 
En cuanto a género, se encontró una cantidad similar de participantes, aunque existe 
un ligero predominio del género femenino con 52,67 %. 
 
Cuando interrelacionamos género y edad, tenemos que la mayor proporción 
corresponde a 16 años en ambos géneros con un total de 48.85% y de 15 años con 35,50%. 
 
Tabla   7  





14 15 16 17 18 19 N. C. 
Femenino 1 44 64 10 3 0 2 124 52,67 
Masculino 0 49 64 16 4 2 3 138 47,33 
TOTAL 1 93 128 26 7 2 5 262 100,00 







5.2.3 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas e información 
ambiental 
 
a) Análisis de correlación: Para observar la relación entre intervenciones ambientales 
estructuradas e información ambiental, se muestra, en un diagrama de dispersión, la 





Figura  1: Diagrama de dispersión entre intervenciones ambientales estructuradas 





La Figura 1 permite apreciar cierta relación positiva entre intervenciones 
ambientales estructuradas e información ambiental; en la Tabla 8 se presenta el índice de 
correlación de Pearson determinado en este caso. 
Tabla   8. 
Nivel de correlación entre intervenciones ambientales estructuradas con la información 
ambiental 







Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.6802; positiva 
relativamente media, entre intervenciones ambientales estructuradas e información 
ambiental. Para determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación 
realizamos la contrastación de hipótesis. 
b) Contrastación  de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la 
correlación se formula las siguientes hipótesis 
 
Ho: r = 0 






 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente: 
    17  – 2  =  15 gl   .       tc  =  3,5943     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 3,5943 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,6802 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que las intervenciones ambientales estructuradas y la 
información ambiental muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de 







5.2.4 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y capacidad de 
acción 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre las intervenciones 
ambientales estructuradas y la capacidad de acción, se presenta, en un diagrama de 




Figura  2 Diagrama de dispersión entre intervenciones ambientales estructuradas 
y capacidad de acción 
 
La Figura 2 permite apreciar la relación positiva entre las intervenciones 





investigación; en la Tabla 9 se presenta el índice de correlación de Pearson determinado en 
este caso. 
Tabla  9 
Nivel de correlación entre intervenciones ambientales estructuradas con la capacidad de 
acción 





capacidad de acción 
   
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación de 0,6155; correlación 
positiva relativamente media entre las intervenciones ambientales estructuradas y la 
capacidad de acción. Para determinar la significación estadística de este coeficiente de 
correlación realizamos la contrastación de hipótesis. 
 
b) Contrastación de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la correlación 
se formula las siguientes hipótesis 
 
Ho: r = 0 






 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente:  
    17  – 2  =  15 gl   .       tc  =  3,0247     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 3,5943 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,6155 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que las intervenciones ambientales estructuradas y la 
información ambiental muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de 






5.2.5 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y 
preocupación por el ambiente 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre las 
intervenciones ambientales estructuradas y la preocupación por el ambiente, 





Figura  3 Diagrama de dispersión entre intervenciones ambientales estructuradas 






La Figura 3 permite apreciar cierta relación positiva entre las intervenciones 
ambientales estructuradas con la preocupación por el ambiente, manifestada por los 
participantes en la investigación; en la Tabla 10 se presenta el índice de correlación de 
Pearson determinado en este caso. 
 
Tabla  10  
Nivel de correlación entre intervenciones ambientales estructuradas con la 
preocupación por el ambiente 





preocupación por el ambiente 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación de 0.6176; correlación 
positiva, entre las intervenciones ambientales estructuradas y la preocupación por el 
ambiente. Para determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación 
realizamos la contrastación de hipótesis. 
b) Contrastación de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la correlación 
se formula las siguientes hipótesis 
 
Ho: r = 0 






 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente:  
    17  – 2  =  15 gl   .       tc  =  3,0414     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 3,5943 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,6176 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que las intervenciones ambientales estructuradas y la 
información ambiental muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de 






5.2.6 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y conciencia 
ecológica 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre las intervenciones 
ambientales estructuradas y la conciencia ecológica, se ha determinado la relación 
entre el financiamiento con la intención de adquisición de departamentos que han 
manifestado los participantes en la investigación. 
 
   
 
Figura  4: Diagrama de dispersión entre intervenciones ambientales estructuradas 
y conciencia ecológica 
La Figura 4 permite apreciar cierta relación positiva entre las intervenciones 





la investigación; en la Tabla 11 se presenta el índice de correlación de Pearson 
determinado en este caso. 
Tabla 11 
Nivel de correlación entre intervenciones ambientales estructuradas con conciencia 
ecológica 







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8441; correlación 
positiva, entre las intervenciones ambientales estructuradas y la conciencia ecológica. Para 
determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación realizamos la 
contrastación de hipótesis. 
 
b) Contrastación de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la correlación 
se formula las siguientes hipótesis 
 
Ho: r = 0 






 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente: 
    17  – 2  =  15 gl   .       tc  =  6,0961     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 6,0961 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8441 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que las intervenciones ambientales estructuradas y la 
información ambiental muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de 








De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede apreciar que  
 
5.3.1 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas e información 
ambiental 
 
Para analizar la relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la 
información ambiental de adquisición de departamentos en edificios residenciales de alta 
densidad, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0,6802, y un valor 
de t calculado de 3,5943 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejores sean las intervenciones ambientales 
estructuradas, mejor es la información ambiental; algo parecido a lo encontrado por 
Mondragón (2009), en relación con la conciencia ambiental de los alumnos del nivel 
secundaria, la evaluación de conocimientos demostró que el grupo experimental superó al 
grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es significativa en el 
1º grado y altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01), en los demás grados. 
. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe una relación directa y 






de las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012. 
 
5.3.2Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y capacidad de acción 
Para analizar la relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la 
capacidad de acción, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0,6155, 
y un valor de t calculado de 3,0247 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un 
nivel altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejores son las intervenciones ambientales estructuradas, 
mejor es la capacidad de acción; al respecto, Ayala (2000) desarrollando la investigación 
sobre el cuidado del ambiente de la comunidad indican que se logró un nivel de 
conocimientos acerca de la contaminación ambiental, lo cual ha generado hábitos positivos 
de higiene y limpieza; además ha disminuido el arrojo de basura en calles y lugares 
públicos, así mismo hubo una mayor participación e interés en las jornadas de 
sensibilización y limpieza en la comunidad. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe una relación directa y 
significativa entre las intervenciones ambientales estructuradas y la capacidad de acción de 
las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, región 






5.3.3 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y preocupación por el 
ambiente 
Para analizar la relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la 
preocupación por el ambiente, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r 
= 0,6176, y un valor de t calculado de 3,0414 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejores son las intervenciones ambientales estructuradas, 
mejor es la preocupación por el ambiente; al respecto, Hernández (1997) realizó una 
investigación sobre actitudes y creencias sobre el medio ambiente en la conducta ecológica 
sostenible, encontrando que se ha observado que la conjunción de las creencias con la 
intención conductual constituye una manera eficaz de predecir la conducta, incluso cuando 
se trabaja combinando niveles muy específicos de conducta (ahorro de recursos naturales 
en el hogar) con variables antecedentes que incrementan su grado de generalización de 
forma progresiva (intención de realizar conductas pro ambientales en general y creencias 
sobre la relación de las personas con el medio ambiente). 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe una relación directa y 
significativa entre las intervenciones ambientales estructuradas y la preocupación por el 
ambiente en las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de 






5.3.4 Relación entre intervenciones ambientales estructuradas y conciencia 
ecológica 
 
Para analizar la relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la 
conciencia ecológica, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 
0,8441, y un valor de t calculado de 6,0961 que determina que se acepta la hipótesis alterna 
con un nivel altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejores son las intervenciones ambientales estructuradas, 
mejor es la conciencia ecológica; para lo cual, Alea (2005) en el informe referido a la 
historia de la educación ambiental: del conservacionismo hasta el desarrollo sostenible 
manifiesta que se deben estimular también habilidades ciudadanas, incluyendo la 
participación en las políticas de regulación, usando los medios y los servicios 
comunitarios; un programa de educación ambiental debe promover responsabilidad cívica 
y estimular a las personas a usar sus conocimientos y habilidades personales a favor del 
mismo ambiente. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe una relación directa y 
significativa entre las intervenciones ambientales estructuradas y la formación de 
conciencia ecológica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la 












La investigación nos permite arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1ª La relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la información 
ambiental, resulta en r = 0,6802 con tc = 3,5943, altamente significativo, 
aceptándose la hipótesis específica de que existe una relación directa y significativa 
entre las intervenciones ambientales estructuradas y la información ambiental de las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012. 
 
2ª  La relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la capacidad de 
acción, es r = 0,6155, con tc = 5,2242, altamente significativo, aceptándose la 
hipótesis específica de que existe una relación directa y significativa  entre las 
intervenciones ambientales estructuradas y la capacidad de acción de las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, 





3ª  La relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la preocupación 
por el ambiente, es t = 0,3980 con tc = 4,5498, altamente significativo, aceptándose 
la hipótesis específica de que existe una relación directa y significativa entre las 
intervenciones ambientales estructuradas y la preocupación por el ambiente en las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012. 
 
4ª  La relación entre las intervenciones ambientales estructuradas con la formación de 
conciencia ecológica, es r = 0,4521 con tc = 5,3161, altamente significativo, 
aceptándose la hipótesis general de que existe una relación directa y significativa 
entre las intervenciones ambientales estructuradas y la formación de conciencia 
ecológica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria de la 













Con los resultados obtenidos en la presente investigación es oportuno formular las 
siguientes recomendaciones: 
 
1ª Realizar investigaciones para evaluar la relación de las intervenciones ambientales 
estructuradas con la formación de conciencia ecológica en las instituciones 
educativas públicas de nivel primaria y secundaria de las provincias de la región 
Amazonas. 
2º Realizar investigaciones para evaluar la relación de las intervenciones ambientales 
estructuradas con la formación de conciencia ecológica en las instituciones 
educativas privadas de las provincias de la región Amazonas 
3° Impulsar investigaciones para evaluar la relación de las intervenciones ambientales 
estructuradas con la formación de conciencia ecológica en la Universidad Nacional 
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 Apéndice  A  Matriz de consistencia 
TÍTULO: INTERVENCIONES AMBIENTALES ESTRUCTURADAS Y SU  RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DE CONCIENCIA ECOLÓGICA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS – 
2012 







¿De qué manera se relacionan las 
intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de 
conciencia ecológica en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
nivel secundario de la provincia de 
Bagua, región Amazonas - 2012? 
Problemas Específicos 
1.¿Qué relación existe entre las 
intervenciones ambientales 
estructuradas y la información 
ambiental de las I.E. Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012? 
2¿Qué relación existe entre las 
intervenciones ambientales 
estructuradas y la capacidad de acción 
de las I.E. Públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Bagua, región 
Amazonas -2012? 
3.Qué relación existe entre las 
intervenciones ambientales 
estructuradas y la preocupación por el 
ambiente en las I.E. Públicas de nivel 
secundaria la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012? 
4.¿Qué relación existe entre las 
intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de 
conciencia ecológica en los niveles 
inicial, primario y secundario de las 
I.E. Públicas de nivel secundaria de la 
provincia de Bagua, región Amazonas 
 -2012? 
Objetivo General 
*Determinar la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de 
conciencia ecológica en las Instituciones 
Educativas Públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Bagua, región 
Amazonas - 2012. 
Objetivos  Específicos 
1. Establecer la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales 
estructuradas y la información ambiental 
de las I.E. Públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Bagua, región 
Amazonas - 2012. 
2. Establecer la relación que existe entre 
los las intervenciones ambientales 
estructuradas y la capacidad de acción 
de las I.E. Públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Bagua, región 
Amazonas - 2012. 
3. Establecer la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales 
estructuradas y la preocupación por el 
ambiente en las I.E. Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, 
región Amazonas - 2012. 
4. Establecer la relación que existe entre 
las intervenciones ambientales 
estructuradas y la formación de 
conciencia ecológica en los niveles 
inicial, primario y secundario en las I.E. 
Públicas de nivel secundaria de la 
provincia de Bagua, región Amazonas -
2012. 
Hipótesis General 
Existe una relación directa y significativa entre 
las intervenciones ambientales estructuradas y 
la formación de conciencia ecológica en las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región 
Amazonas - 2012. 
Hipótesis  Especifica 
1. Existe una relación directa y significativa 
entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la información ambiental de las 
I.E. Públicas de nivel secundario de la 
provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
2. Existe una relación directa y significativa 
entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la capacidad de acción de las   
I.E.  Públicas de nivel secundario de la 
provincia de Bagua, región Amazonas - 2012. 
3. Existe una relación directa y significativa 
entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la preocupación por el 
ambiente en las I.E.  Públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Bagua, región 
Amazonas - 2012. 
4.Existe una relación directa y  significativa 
entre las intervenciones ambientales 
estructuradas y la form65ación de conciencia 
ecológica en los niveles inicial, primario, 
secundario en las I.E. Públicas de nivel 
















Conciencia ecológica. de 
las Instituciones 
Educativas Públicas de 
nivel secundaria de la 
provincia de Bagua, 
región Amazonas – 2012 
Indicadores 
 Medio ambiente 
 Contaminación 
 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad 
 Orden y limpieza 
 Habilidad 
 Participación 









 Tipo: Científico – 
Fáctico – Teórico 
 Nivel: Correlacional 
 
Esquema Del Diseño 





 M:  Muestra  
 Ox: Observación de la 
variable 1. 
 Oy: Observación de la 
variable 2. 





de las I. E. 
Publicas de Nivel 






 380 estudiantes, 
de las I. E. 
Publicas de Nivel 










N: Tamaño de la 
población 6300 
n: Tamaño de la 
muestra 
E: Nivel de 
significancia 








Apéndice  B  Operacionalización de variables 
 






D1  Programas 
 
 
*Planificación.- Planifica previamente el Programa. 
*Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios. 
*Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización. 
*Participación.- Participa activamente en la ejecución del Programa. 
*Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales- 
*Beneficiarios.- Beneficia agentes locales y provinciales. 




D2  Proyectos 
*Planificación.- Planifica previamente el Proyecto. 
*Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios. 
*Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización. 
*Participación.- Participa activamente en la ejecución del Proyecto. 
*Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales. 
*Beneficiarios.-  Beneficia agentes locales y provinciales.  




D3  Campañas 
 
*Planificación.- Planifica previamente la Campaña. 
*Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios. 
*Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización. 
*Participación.- Participa activamente en la ejecución de la Campaña. 
*Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales. 
*Beneficiarios.-  Beneficia agentes locales y provinciales. 
















D1  Información 
ambiental 
*Medio ambiente.- Reconoce elementos del medio ambiente. 
*Contaminación.- Posee saberes previos sobre el tema. 
*Contaminación del agua.- Manejo adecuado del recurso agua. 
*Contaminación del suelo.- Responde a interrogantes respecto al tema. 
*Contaminación del aire.- Reconoce los daños que puede causar. 
10 Cuestionario  
 
D2  Capacidad de 
acción 
*Trabajo en equipo.- Se integra al trabajo en equipo. 
*Responsabilidad.- Cumple tares y metas programadas. 
*Orden y limpieza.- Practica el orden y limpieza. 
*Habilidad.- Muestra habilidad en los trabajos aplicados 
*Participación.- Participa activamente en campañas de sensibilización a favor del Ambiente.    
5 Test de actitudes 
 
D3  Preocupación 
por el 
ambiente 
*Residuos sólidos.- Coloca la basura en el lugar que corresponde. 
*Orden y limpieza.- Mantiene limpio y ordenado el lugar donde vive. 
*El agua.- Evito contaminar el agua. 
*Solidaridad.- Ayuda a sus compañeros y comparte recursos. 









Apéndice  C  Cuestionario 1 
EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
Fecha:___/___/___ Institución Educativa:_________________________________________ 
INSTRUCCIONES:  
Estimado señor Director: 
La finalidad del presente instrumento es determinar los condiciones de las intervenciones 
realizadas por las Instituciones Educativas; por favor indicarnos en qué grado se cumple cada 
una, marcando con un aspa debajo de la categoría correspondiente. 
A = Deficiente 
B = Regular 
C = Bueno 
D = Muy Bueno 
E = Excelente 
 
Intervenciones/características A B C D E 
Programas      
1 Planificación.- Planifica previamente el Programa      
2 Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios      
3 Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización      
4 Participación.- Participa activamente en la ejecución del Programa      
5 Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales      
6 Beneficiarios.- Beneficia agentes locales y provinciales      
7 Evaluación.- Evalúa el proceso y resultados del Programa      
Proyectos      
8 Planificación.- Planifica previamente el Proyecto      
9 Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios      
10 Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización      
11 Participación.- Participa activamente en la ejecución del Proyecto      
12 Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales      
13 Beneficiarios.- Beneficia agentes locales y provinciales      
14 Evaluación.- Evalúa el proceso y resultados del Proyecto      
Campañas      
15 Planificación.- Planifica previamente la Campaña      
16 Implementación.- Prevé materiales y/o recursos necesarios      
17 Capacitación.- Realiza actividades y/o eventos de sensibilización      
18 Participación.- Participa activamente en la ejecución de la Campaña      
19 Incorporación.- Incorpora a organizaciones sociales      
20 Beneficiarios.- Beneficia agentes locales y provinciales      
21 Evaluación.- Evalúa el proceso y resultados de la Campaña      
  








 Apéndice  D  Cuestionario 2 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Grado:____ Sección:____ Fecha:___/___/___ Hora:___:___ Edad: ____Sexo: M___F___ 
Lugar:________________________ Nombre: __________________________________ 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante: 
La finalidad del presente instrumento es saber tus conocimientos sobre los principales 
problemas que deterioran el ambiente, la calidad de vida y las propuestas para 
disminuir la contaminación ambiental. 
Lee detenidamente los indicadores, luego marca la respuesta que consideras correcta. 
 
1. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas ambientales del entorno en 
donde vives? 
(  ) Agua  (  ) Aire  (  ) Suelo  (  ) Basura 
 
2. ¿Cuáles consideras que son causas de la contaminación del medio ambiente?  
(  ) Los residuos sólidos  (  ) La industrialización ( ) Las tecnologías 
(  ) Inconsciencia ambiental (  ) Todas las anteriores. 
 
3. ¿Consideras que los problemas ambientales influyen en la calidad de vida? 
(  ) Si     (  ) No 
 
4. ¿Cuáles son las enfermedades mas frecuentes producidas por la contaminación 
ambiental? 
(  ) Sistema nervioso  (  ) Sistema respiratorio     (  ) De la piel                 
(  ) Sistema digestivo  (  ) Todas las anteriores 
 
5. ¿Cuáles son los tipos de residuos sólidos? 
(  ) Biológicos y químicos (  ) Plásticos y metálicos 
(  ) Físicos y biológicos  (  ) Inorgánicos y orgánicos 
 
6. ¿Sabes cuánto tiempo demora la desintegración de los residuos sólidos? 
(  ) Si Cuales: _____________ Tiempo: _________ (  ) No 
 
7. Consideras que los desechos son: 
(  ) Basura   (  ) Recursos_ 
 
 








 Apéndice  E  Cuestionario 3 
PREOCUPACIÓN POR EL AMBIENTE  
Grado: ____Sección:____ Fecha: ___/___/___Hora: ___:___ Edad: ____Sexo: M___F___ 
Lugar:_____________________________ Nombre: ______________________________ 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante: 
A continuación te presento un conjunto de declaraciones sobre algunos problemas 
ambientales, por favor indicarnos en que grado estas de acuerdo, marcando con un 
aspa debajo de la categoría de tu elección. 
A= Totalmente de acuerdo 
B = De acuerdo 
C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D = En desacuerdo 
E = Totalmente en desacuerdo 
 
ITEMS A B C D E 
1. Los efectos negativos del medio ambiente no es problema 
mío. 
     
2. Las personas debemos cuidar nuestro cuerpo más que 
proteger el medio ambiente. 
     
3. Consumo gaseosas por ser más saludables que el agua      
4. Considero que los seres humanos somos los protagonistas 
en la destrucción del medio ambiente. 
     
5. Las plantas así como los animales tienen tanto derecho 
como los seres humanos a existir. 
     
6. El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácilmente 
alterable por las actividades de los seres humanos. 
     
7. Los animales sienten igual que los seres humanos.      
8. Se debe quemar la basura para evitar que se acumule      
9. El crecimiento económico es más importante que mantener 
limpia nuestra ciudad, casa o colegio. 
     
10. Me preocupa sobre todo cuando las personas arrojan las 
basuras a la intemperie sin ningún control. 
     
11. Evito participar en la limpieza del aula porque se tiene el 
personal encargado para hacerlo. 
     
12. Evito el consumo de productos con envase o envolturas de 
plástico. 
     
 






APÉNDICE  F  Test observacional  
capacidad de acción 
Gado: ____Sección:____ Fecha: ___/___/___  Lugar:_____________________________ 
 Nombre: ____________________________________________________________ 
 





1.  Trabajo en equipo.- Se integra al trabajo en equipo 
    
2.    Responsabilidad .- Cumple tares y metas 
programadas 
    
3.   Orden.- Practica el orden 
    
4.   Limpieza.- Practica la limpieza 
    
5.   Habilidad.- Muestra habilidad en los trabajos 
aplicados 
    
6.    Participación.- Participa activamente en campañas 
de sensibilización a favor del Ambiente 
 c   
             
LEYENDA: MB: Muy bien 
  B   : Bien 
  R   : Regular 














Apéndice G  Calificaciones del juicio de expertos 
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